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ELAINE WILK COHEN, ACSW / 
Ed;•oc & Pobl;•hec (:, ~ 
f/CP1 
July 12, 1984 
Rep. Geraldine Ferraro 
108-18 Queens Blvd. · 
Forest Hills, N. Y. 11375 
d all good wishes for victory in November. 
T""9""°~~r watching you with great enthusiasm and was delighted 
when Mr. Mondale named you. I will be glad to offer any help 
I can in Westchester where I live. 
Once again, all good wishes. 
EWC:rmd 
Cor~yours, 
c;?r~ ~ 
~laine Wilk Co en 
240 Garth Rd. 
Scarsdale, N. Y. 10583 
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